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〔1〕序　　文
　剣道は，戦後いろいろな変遷を経て来たが日を重ねるにつれて普及し，最近
に於いては，世界大会が米国で開催されるまでに至り，特に青少年の同好者が
急速にふえてきたことは誠に喜ばしい限りである。
　剣道は，もとより我々，日本人の文化として発達し，剣道を好む心情やその
考え方は日本人のものとしてよく現われることがある。
　そこで，ここでは剣道につき精神的要素の他のもう一つの重要な要素である
運動的面について理解できればと考え，身体の動作即ち上体，上・下肢等の打
撃運動過程を知るべく，従来の正面打撃動作・右小手打撃動作の分析に続き，
今回は，次の様な方法で右胴打撃動作を対象に測定し，比較検討を試みた。
〔皿〕測定方法
1）測定対象の動作
（1）その場における右胴打撃
一1＿
　②　一歩踏み込んでの右胴打撃
皿）被験者（各3名）
　（1｝未経験者（無段・平均年令21才・男子）
　②　経験者
　　i）初等度経験者（初～2段・平均年令17才・男子）
　　ii）中等度経験者（4～5段・平均年令21才・男子）
　　iii）鍛　練　者（7～8段・平均年令48才・男子）
皿）測定方法
　｛1）対象動作を16mmカメラ（S　64／sec）に収め，それを1駒つつ映写して
　　起りの姿勢から打撃終了迄の過程の身体各角度を測定し，経験度による各
　　グループの傾向を比較検討した。
IV）測定個処（3頁図参照）
　a）竹刀角度。b）上体角度。　c）左手と竹刀の角度。　d）左肘角度。　e）
　左上腕角度。f）左大腿角度。9）右大腿角度。　h）左膝角度。　i）右膝角
　度。
　以上，9項目の姿勢角度の変化過程を夫々，次の2期に分けて表にし，それ
を又，未経験者・初等度経験者・中等度経験者・鍛練者の各3名のその場にお
ける右胴打撃動作，一歩踏み込んでの右胴打撃動作の2動作を9項目ごとにグ
ラフに表わし，その傾向曲線を比較検討した。
　（1）起りの構えにおける竹刀先端の位置から竹刀振り上げ最高位置まで
　（2）竹刀振り上げ最高位置から相手の右胴に打撃された瞬間まで
’これらの測定は，剣道に於けるその場での右胴打撃動作及び，一歩踏み込ん
での右胴打撃動作の過程中の竹刀・上体・左小手・左前腕・左上腕・左大腿・
右大腿・左膝・右膝の角度変化・下肢の動作と上肢の動作との関連及び，その
場における打撃と一歩踏み込んでの打撃との相違，．更に一連の動作中に見られ
る上体の動揺度等が如何に現われるかを未経験者と経験者の各熟練度により検
討したものである。
一2一
〔皿〕測定結果
（1）蟹未経験者のその場における右胴打撃
未経験者に：おける各角度の傾向曲線を起りの姿勢からその顕著な変化傾向に
より第ab～第V期に分け考察した。
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〈その場における右胴打撃〉　未経験者の過程
　第II期
（竹刀最高位）
　第V期
（打撃終了）
　　　　　　　　　　　　「その場における右胴打撃」
（1）未経験者
　困　起りの姿勢
　　　経験者に比べて左大腿角度がやや小で上体がわずかに前倒している。
　　　　　　　　　　　　　　　　－　7　一
回　第1期
　　振り上げの段階になる曜と上体をわずかに後倒させ，左上腕角度のふえ方
　が経験者に比ぺて小で左前腕角度が小となっている。
　　また，左膝角度が大となり伸展している。更に，右膝角度は逆にやや小
　となり屈曲している。
囚　第五期
　　竹刀最高位になると，上体がわずか前倒し，起りの姿勢に近くなり，左
　前腕角度及び左上腕角度が他に比べて最小となり，tt／左手と竹刀の角度は他
　に比べて最大で振りかぶりが小さい。
　　両膝角度がやや小となって屈曲しているのが見られる。
目　第皿期
　　振り下ろしの段階になると，上体がわずか前倒し，左上腕角度が小とな
　って振り下ろされ，両膝角度が極端に小となり，両大腿角度が他に比べて
　最小となっている。
姻　第IV期
　　上体が極端に前倒し，左手と竹刀の角度が直角以内に屈ったまま振り下
　ろしてきている。
橘大鹸が最小、なら，両幽度撮小とな』て腰を中＆、上体が前
　傾の状態となっている。
N　第V期
　　上体は第W期から引続き前倒して打撃している。
　　左手と竹刀の角度は近くに真直ぐ伸び竹刀先が下っている。
　　左大腿は第IV期より大となるが全体の姿勢としては腰中心に上体が前倒
　し，両膝が前に深く屈って不安定な状態を示している。
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〈その場における右胴打撃〉　初等度経験者の過程
起り 第1期 　第II期
（竹刀最高位）
第III期 第N期 　第V期
（打撃終了）
②　初等度経験者
　㈲　起りの姿勢
　　　上体は他に比べてわずかに後倒し，左前腕角度と左手と竹刀の角度が小
　　となって竹刀先が上っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－12一
回　第1期
　　振り上げの段階になると左上腕角度が他に比ぺて最小となり，振り上げ
　られている。
陛困　eg　ll期
　　　　　竹刀最高位になると，上体が後倒から大きく前倒し，左手と竹刀の角度
　が直角以内となり大きく振りかぶつている。
　　下肢の右膝角度が180°近くに伸びて両大腿角度もわずかに小となってい
　る。
層　第皿期
　　振り下ろしの段階になると上体がわずか後倒し，左手と竹刀の角度が極
　端に小となって竹刀が相手の頭部より下っているのが見られる。
　　両膝角度はまた，やや小となり屈ってきている。
鮒　第IV期
　　上体がまた，わずかに前倒し，左前腕角度が大となって伸び，左手首角
　度がわずかに大となっている。
N　第V期
　　上体が一層前倒し，左膝角度が180°近くに真直ぐ伸びて打撃している。
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その場における右胴打撃
上体角度
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過程→
No．21．中等度経験者
その場における右胴打撃
左手と竹刀角度
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No・22．中等度経験者
その場における右胴打撃
左肘角度
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過程→
No・23．中等度経験者
その場における右胴打撃
左上腕角度
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その場における右胴打撃
左大腿角度
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過程→
No・25．中等度経験者
その場における右胴打撃
右大腿角度
No．26．中等度経験者
その場における右胴打撃
左膝角度
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過程→
No・27．中等度経験者
その場における右胴打撃
右膝角度
〈その場における右胴打撃〉　中等度経験者の過程
起り 第1期 ???????? 第III期 　rg　・v期
（打撃終了）
｛3）中等度経験者
　㈲　起りの姿勢
　　　左膝角度がわずかに鍛練者より大であるほかは他と同傾向を示してい
　　る。
　　　　　　　　　　　　　　　　一二17・一
回　第工期
　　振り上げの段階に入ると左上腕角度が未経験者よりやや大で左前腕角度
　が小となって未経験者と同程度の振りかぶりである。
囚　第皿期
　　竹刀最高位になると上体がやや前倒し，左膝角度が180°近くに伸び，左
　手首の位置が前上方に上げられて竹刀を振りかぶっている。
9　第皿期
　　振り下ろしに入ると上体が前倒し，右膝角度がやや大となり，両大腿角
　度は小となる。
困　第w期
　　上体が極端に前倒し，左手と竹刀の角度は直角以内となっている。
8　第V期
　　打撃瞬時においては，第IV期より上体を後倒さすが，まだ前傾姿勢で右
　膝角度が小となって深く前に屈り，左膝角度はやや大となり伸びて打撃し
　ている。
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過程→
No．28．鍛練者
その場における右胴打撃
竹刀角度
No・29．鍛練者
その場における右胴打撃
上体角度
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過程→
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150
???→ ?
（???? ????
過程→
No．30．鍛練者
その場における右胴｝丁撃
左手と竹刀角度
No。3i．鍛練者
その場における右胴打撃
左肘角度
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過程→
No．32．鍛練者
その場における右胴打撃
左上腕角度
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過程→
No．33．鍛練者
その場における右胴打撃
左大腿角度
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過程→
No・34．鍛練者
その場における右胴打撃
右大腿角度
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↑10?
度
過程→
No．35．鍛練者
その場における右胴打撃
左膝角度
21一
　謹
　．2・
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線
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過程→
No・36．鍛練者
その場における右胴打撃
右膝角度
〈その場における右胴打撃〉　鍛練者の過程
起り 　第II期
（竹刀最高位） 　第V期（打撃終了）
（4）鍛練者
　（／）起りの姿勢
　　　左膝角度がわずか小で屈りが中等度より大きいほか，殆んど同傾向を示
　　している。
　　　　　　　　　　　　　　　　－22＿
回　第1期
　　振り上げの段階に入ると左前腕角度は殆んど変化せず，右膝角度がやや
　小となり，左膝角度がわずかに大となって伸びている。
囚　第豆期
　　竹刀最高位になると，上体がわずかに前倒して大きく振りかぶってい
　る。
　　下肢は殆んど変化していない。
＠　第皿期
　　振り下ろしに入ると両膝角度がやや小となり左前腕，左手と竹刀の角度
　はやや大になり，そのまま振り下ろし始めている。
　　上体は後倒から起りの姿勢時近くに戻っている。
困　第w期
　　左大腿角度が小となって右大腿に近づき，左膝角度が一層小となって屈
　っており，相手の面の位置近くまで振り下ろしてきている。
N　期V第
　　打撃終了時に於いては，上体が起りの姿勢よりわずかに前倒しているが
　他に比ぺて最も後傾している。
　　下肢は右膝角度がやや小であるほか，起りの姿勢に近づき相手の胴部を
　正確に打撃している。
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竹刀角度
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No・38．未経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
上体角度
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過程→
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一歩踏み込んでの右胴打撃
左手と竹刀角度
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過程→
No・40．未経験者
一歩踏み込くでの右胴打撃
左肘角度
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過程→
No．41．未経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左上腕角度
No・42．未経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左大腿角度
（??）「」「??????
150
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過程→
No．43．未経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左大腿角度
No．44．未経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左膝角度
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　　　過程→
　　No・189．未経験者
　　一歩踏み込んでの右胴打撃
　　右膝角度
（????
〈一歩踏み込んでの右胴打撃〉　未経験者の過程
　第1期　　　　第II期　　　　第III期　　　　第N期　　　　第V期
　　　　　　（竹刀最高位）　　　　　　　　　　　　　（打撃終了）
「一歩踏み込んでの右胴打撃」
（1）未経験者
U）起りの姿勢
　　　左上腕角度がやや大で，両膝角度はやや小さく
　　　　　　　　　　　　　　　　一27一
腰が下に落ちている。
回　第1期
　　振り上げの段階になると，左前腕角度が他に比ぺて最小となり，右大腿
　角度が小となって右足が上げられ振りかぶっている。
レ勺第皿期
　　竹刀最高位になると，上体が大きく前倒し，左前腕角度は直角以内とな
　って深く屈曲し，右大腿角度もやや小となり，右膝・左膝角度は逆に大と
　なって，左足が後方に残り，右足の移動が他に比べて少ない。
9　第皿嘲
　　振り下ろしに入ると，上体が第豆期より大きく前倒し，左足が後方に残
　ったままの状態で，左上腕角度は小となって屈曲している。
困　第IV期
　　左前腕角度及び左手と竹刀の角度が大となって速く振り下ろされるが，
　左大腿角度が大となって深く屈って，左足が後方に上っている。
囚　第V期
　　左前腕角度及び左手と竹刀の角度が大となって伸び，右足が着床して，
　左大腿角度は小となって引き付けられるが左足が後方にはねて，竹刀先を
　下方に向けて打撃している。
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No・46．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
竹刀角度
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No・47．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
上体角度
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No．48．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左手と竹刀角度
No・49．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃　，
左肘角度
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No．50．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左上腕角度
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No．51．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左大腿角度
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No．52．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
右大腿角度
No．53．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左膝角度
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No・54．初等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
右膝角度
〈一歩踏み込んでの右胴打撃〉　初等度経験者の過程
起り 　第II期
（竹刀最高位）
　第V期（打撃終了）
｛2〕初等度経験者
　ω　起りの姿勢
　　　上体はやや後倒し，左大腿角度が小さくまた，右大腿角度との差が少な
　　く，両足の聞隔が狭くなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　－32一
回　第1期
　　上体をやや前倒させ，左手と竹刀の角度はわずかに小となって屈げて振
　り上げ，腰が前に出て，左大腿角度が大となって伸展し，逆に両膝角度が
　小となっで屈曲している。
個　第∬期
　　竹刀最高位になると，上体は大きく前倒し，左上腕角度が大となり，左
　　1　　　｝　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f
　手と竹刀の角度は直角以内に深く屈曲して，大きく振りかぶり，右大腿角
　度が小となっで右足が前上方に上った状態となっている。
9　第皿期
　　上体は第皿期よりも一層，極端に前倒して，左大腿角度が180°近くにな
　って伸び，前傾姿勢で振り下ろしている。
姻　第w期
　　左手と竹刀の角度が大となり，左大腿角度は180°以上となって，左足が
　　　　　1後方へ大きく流れている。
　　　　　t
N　第V期
　　上体が第IV期よりわずかに後倒するが，まだ前倒が極端で，右大腿角度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1がやや大となり，逆に右膝角度が小となって屈曲し，左足は大きく後方へ
　流れた状態で打撃している。
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No・55．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
竹刀角度
No．56．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
上体角度
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No．57．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左手と竹刀角度
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過程→
No・58．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左肘角度
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No．59．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左上腕角度
No・60．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左大腿角度
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No，61．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
右大腿角度
No・62．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左膝角度
一36一
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No．63．中等度経験者
一歩踏み込んでの右胴打撃
右膝角度
〈一歩踏み込んでの右胴打撃〉　中等度経験者の過程
　第II期
（竹刀最高位）
第w期 　第V期（打撃終了）
㈹　中等度経験者
Pr）起りの姿勢
上体は初等度と同傾向で，その他は鍛練者と殆んど同傾向を示してい
る。
37－・：一
回　第1期
　　上体をわずかに前倒させ，左前腕角度が小となって大きく振り上げら
　れ，左膝角度は小となっている。
囚　第皿期
　　竹刀最高位になると，上体を第1期よりなお一層前倒させ，左手と竹刀
　の角度は直角以内に深く屈曲し，また右大腿角度及び右膝角度は急速に小
　となり，右膝を深く屈げ，右大腿を前上方に上げた状態となっている。
＠　第皿期
　　右大腿角度が第皿期より一層，小となり，逆に左膝角度が大となって伸
　展しつつ振り下ろしに入っている。
困　第IV期
　　左手と竹刀の角度及び右膝角度が大となって振り下ろしてきている。
N　第V期
　　上体は第IV期よりも，わずかに後倒するがまだ前傾姿勢で，左大腿角度
　及び右膝，左膝角度が大となって伸展し，右足が前上方へ高く上ったまま
　の状態で打撃している。
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No．64．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
竹刀角度
No．65．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
上休角度
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No・66．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左手と竹刀角度
No．67．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左肘角度
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No・68．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左上腕角度
No・69．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左大腿角度
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No・70．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
右大腿角度
No・71．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
左膝角度
一41一
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No・72．鍛練者
一歩踏み込んでの右胴打撃
右膝角度
〈一歩踏み込んでの右胴打撃〉　鍛練者の過程
　第II期
（竹刀最高位）
　第V期（打撃終了）
（4｝鍛練者
　㈲　起りの姿勢
　　　中等度に比べて上体がわずかに後倒しているほかは殆んど同傾向を示し
　　ている。
　　　　　　　　　　　　　　　－42一
回　第1期
　上体をやや前倒させ，両膝角度がやや小となって屈曲しつつ振り上げて
　いる。
困　第皿期
　　竹刀最高位になると上体をなお一層，前倒させ，両膝をわずかに屈げ，
　腰を前方へ移動させている。
＠　第皿期
　　左前腕角度が大となって伸び，右大腿角度はわずかに小となり，右膝角
　度は大となって，右足がする様に前方へ移動しつつ振り下ろしに入ってい
　る。
樹　第IV期
　　左手と竹刀の角度が大となって伸び，左膝角度がやや小となって屈げら
　れて振り下ろしてきている。
N　第V期
　　上体を第IV期よりわずかに後倒させ，左大腿角度が小となって前方に引
　き付けられ，右膝角度は大となって伸び，他に比べて一番起りの姿勢時に
　近い状態で打撃している。
〔IV〕　測定結果に対する考察
　測定結果によると，その場における右胴打撃と一歩踏み込んでの右胴打撃姿
勢の角度の変化に於いても明らかな相違が見られた。
　この相違或は関連を順を追って考察してみると次の様に考察できる。
（1）「その場における右胴打撃」一結果の考察一
振り上げの段階に於いては，未経験者は上体を後倒させ，左上腕を余り開か
ずに左前腕を大きく屈げ，下肢に於いては右膝をやや屈げて，逆に左膝を伸ば
して振り上げているが，初等度経験者・中等度経験者は上体に於いて殆んど変
化が見られないが，鍛練者は上体をわずかに前倒させ，右膝はわずかに屈げ，
左膝をわずかに伸ばして，左上腕を大きく開いて振り上げている。
　　　　　　　　　　　　　　　－43一
　竹刀最高位になると，中等度経験者・鍛練者は上体をわずかに前倒させ，初
等度経験者は極端に前倒が大きく，未経験者におい一ては左前腕を直角以内に深
く屈げ，左手首を余り屈げず，又，左上腕の振り上げも少なく，左大腿が右足
に近づいている。
　初等度経験者は，左手首を深く屈げ，左前腕は直角程度で，右膝を伸展さ
せ，中等度経験者は，左前腕を余り屈げずに左上腕及び左膝を伸ばしている。
　鍛練者に於いては，左膝をわずかに伸ばしつつ，左上腕を大きく開き，前上
方へ大きく振りかぶっている。
　振り下ろしから打撃終了までの過程に於いて，未経験者は，上体を一度大き
く前倒させた後，後倒させ又，打撃終了時には大きく前倒させ，他に比ぺても
その前倒が一番大きく，上体の動揺度が大きく，打撃姿勢としては，悪い傾向
が見られ，又，下肢に於いても両大腿，両膝角度が小さく，腰を中心にして上
肢と下肢が屈曲し，腰の位置が下方に落ちている。
②「一歩踏み込んでの右胴打撃」一結果の考察一
　振り上げの段階に於いては，朱経験者は上体は殆んど変らず，左前腕を大き
く屈げ，右膝も深く屈げて前方へ移動しつつ振り上げており，初等度経験者は
上体を前倒しつつ，腰を前方へ送り出すが両足が伴って行かずに後方に残っ
て，振り上げも小さい。
　中等度経験者は上体をわずかに前倒させ，両膝をやや屈げて振り上げ，鍛練
者も上体をわずかに前倒させ，両膝をやや屈げ，左前腕もわずかに屈げただけ
で振り上げている。
　竹刀最高位になると，4者共，上体を前倒さすが，初等度経験者が一番大き
く極端に前倒し，未経験者者と中等度経験者は同程度で次に大きく，鍛練者は
わずかに前倒した程度である。
　又，未経験者は右膝を伸ばしながら右大腿をやや上げ，上肢においては左上
腕・左前腕・左手と竹刀の角度を直角程度に殆んど同様に屈げて振りかぶり，
初等度経験者は右膝をわずかに屈げ，右大腿を高く上げて，左手首を深く屈げ
て振りかぶり，中等度経験者は右膝を前方へ深く屈げて，上肢は初等度経験者
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と同傾向を示している。
　鍛練者は両膝をやや屈げ，左手首の屈げは他に比ぺて少なく，振りかぶりも
小さい。振り下ろしから打撃終了時迄は，未経験者・初等度経験者・中等度経
験者は上体が大きく前倒してゆくが初等度経験者の前倒が極端に大きく，ずっ
と前倒したままで打撃し，中等度経験者は打撃終了時には前倒から後倒して打
撃している。
　上肢においては，未経験者が左前腕を大きく屈げ，打撃終了時には，左手と
竹刀の角度が180°近くにまで真直ぐに伸び，竹刀先が下って打撃し，初等度経
験者・中等度経験者は殆んど同傾向を示している。
　下肢においては，未経験者は両膝を伸ぽして踏み込み，打撃終了時には右足
が床に着いて膝が屈り，左足がやや後方へはねている。
　初等度経験者・中等度経験者は右膝を深く屈げ，右大腿を前へ高く上げてい
るが，打撃終了時には初等度経験者は右足を床に着いて右膝を深く屈げ，左足
の膝が伸びて後方へ流れ，中等度経験者は逆に右足が上ったままで打撃してい
る。　　　　　　　　　　　’　『、
　鍛練者は，上体がわずか前倒したまま，殆んど大きく変化せず，打撃終了時
においてはわずかに後倒して起りの姿勢時に近い状態となる。
　特に，両膝をやや前方に屈げて，擦る様に足を運び，重心の上下動が非常に
少ない。全体的にみると，未経験者は両膝を伸ばしたまま踏み込み，左前腕の
屈げが大きく，打撃i終了時には左手と竹刀の角度が180°近く真直ぐに伸ばし
て，竹刀先を下げて右足だけで打撃するなど下肢の変化が極端に大きく不安定
で，重心の移動もスムーズでない。
　初等度経験者は振り上げで上体が前方に出るが両足が後方に残り，次に右膝
を大きく屈げ，右大腿を高く上げて振り下ろし，打撃終了時には上体が大きく
前倒して右膝を前へ深く屈げて右足が床に着き，左足が後方へ流れ突っ込む様
な状態で打撃姿勢としては余り良い傾向ではなく，中等度経験者は右膝を深く
屈げ，右大腿を高く上げて振り下ろし，右足が上り，左足が床に着いた状態で
打撃しており，鍛練者は両膝を同じ程度に前方へやや屈げて，右足を高く上げ
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ずに左足で踏み込むので重心の移動がスムーズに行われ，安定した打撃姿勢と
なっている。
（3）「その場における右胴打撃」と「一歩踏み込んでの右胴打撃」の比較
　2動作における姿勢の角度変化に於いては，未経験者・初等度経験者・中等
度経験者・鍛練者の間には明らかな相違が見られた。
　①　未経験者
　　㈲　起りの姿勢
　　　　一歩踏み込み時の方が上体がやや後倒して，左脇の開きがやや広く，
　　　その他は殆んど大きな変化はみられない。
　　回　第1期
　　　　振り上げに入ると，両動作共に上体は後倒し，振り上げも伺程度で上
　　　肢の動きも殆んど同傾向を示している。
　　レN第皿期
　　　　竹刀最高位では，その場における時は殆んど第工期と変らないが一歩
　　　踏み込む時には上体は大きく前倒し，左肘は深く屈り，左手と竹刀の角
　　　度も直角近くに屈って，振りかぶりはその場における時よりやや大き
　　　い。
　　目　第皿期
　　　　振り下ろしの段階になると，両動作共に上体は前倒するがその場にお
　　　ける時は少なく，一歩踏み込む時は大きい他は余り大きな変化はみられ
　　　ない。
　　困　第IV期
　　　　その場における時は，上体が第皿期より大きく前倒し，一歩踏み込む
　　　時は逆にわずか後倒して，両動作共，同じ様な状態となるが，一歩踏み
　　　込む時は左手首の伸びが速く，相手の面の位置より下方まで振り下ろし
　　　てきている。
　　囚　第V期
　　　　打撃終了時においては，その場における時は第W期より上体はやや後
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　　倒するが，一歩踏み込む時は殆んど変化せず，上肢の他の部分は同傾向
　　である。
　　　全体的にみると，その場における時は振り上げで上体が後倒し，振り
　　下ろしで前倒し，打撃終了時に又，わずか後倒するが，一歩踏み込む時
　　は，竹刀最高位で上体が前倒し，帳り下ろしから打撃終了に向って一層
　　前倒してゆき，打撃終了時には特に両動作共，大きく前傾姿勢となって
　　不安定な打撃姿勢としては悪い傾向が見られる。
②　初等度経験者
　ω　起りの姿勢
　　　その場における時は，上体が後倒し，左前腕・左手と竹刀の角度が小
　　さくやや屈って竹刀先もやや上がり気味である。
　回　第1期
　　振り上げに入ると，一歩踏み込む時は，上体がやや前倒し，竹刀先が
　　やや上っただけであるが，その場における時は上体が後倒したまま，大
　　きく振り上げている。
囚　第］1期
　　竹刀最高位になると，両動作共，上体は前倒するがその場における時
　は小さく，一歩踏み込む時は大きい。
　　又，振りかぶりの状態はその場における時は左上腕及び左前腕が直角
　程度に屈り，左手と竹刀の角度はそれより深く屈り，振りかぶりが非常
　に大きく，一歩踏み込む時は特に左手と竹刀の角度が小さく深く屈り，
　左拳が自分の額の前上まで上ってきている。
＠　第皿期
　　振り下ろしの段階に入ると，その場における時は上体を第皿期よりわ
　ずかに後倒し，逆に一歩踏み込み時は大きく前倒して振り下ろしてきて
　いる。
姻　第w期
　　その場における時は第IE期より上体をわずかに前倒し，左前腕が伸
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　　び，左上腕の角度が小となって，左手と竹刀の角度は深く屈っている。
　　また，一歩踏み込む時は上体が大きく前倒し，振り下ろしも速い。
　＠　第V期
　　　打撃終了時になると，その場における時は上体が第IV期よりわずかに
　　前倒し，一歩踏み込む時は第IV期よりわずかに後倒するがまだ大きく前
　　倒したままで打撃している。
　　　全体的にみると，その場における時は上体を後倒しつつ振り上げ，竹
　　刀最高位ではわずかに前倒し，振り下ろしに入ると徐々に後倒するとい
　　う上体の前後動が非常に大きく，一歩踏み込む時は振り上げの段階から
　　振り下ろしの段階を通して上体は徐々に前倒してゆき第W期で最高とな
　　り，打撃終了時にはわずかに後倒するが上体が前傾しつつ下肢が伴なわ
　　ないという悪い姿勢て打撃している。
③中等度経験者
　（／）起りの姿勢
　　　その場における時は上体がわずかに後倒しているほか，上肢は殆んど
　　同傾向を示している。
　（ロ）第1期
　　　振り上げに入ると一歩踏み込む時は上体がわずかに前倒するが他の上
　　肢は殆んど同傾向で振り上げてきている。
　困　第皿期
　　　竹刀最高位になると，両動作共上体は前倒するが一歩踏み込む時の方
　　が大きく，又，左手と竹刀の角度が小さく深く屈げ，振りかぶりが大き
　　い。
　A　第皿期
　　　振り下ろしの段階になると，その場における時は上体がわずかに前倒
　　し，一歩踏み込む時は第皿期と殆んど変らないが，振り下ろしがわずか
　　に速い。
　体｝第w期
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　　　その場における時は第V期より一層大さく前倒し，一歩踏み込む時は
　　わずかであるが相変らず前倒が大きく，振り下ろしが速くて相手の頭部
　　の近くまできている。
　囚　第V期
　　　両動作共第W期より上体を後倒させて打撃をしているが依然として前
　　倒は変らず一歩踏み込む時の方が高い位置で打撃している。
　　　全体的にみると，振り上げの段階においては上体はその場における時
　　は余り変化せず，一歩踏み込む時が前倒し，竹刀最高位では両動作共に
　　前倒するが一歩踏み込み時の方が大きく，振り下ろしの段階では両動作
　　共になお一層前倒し，打撃終了時にはわずかに後倒して打撃するが一歩
　　踏み込む時の方が前傾姿勢が大きいが未経験者・初等度経験者ほどでは
　　ない。
④　鍛練者
　e）起りの姿勢
　　　両動作共殆んど同傾向を示している。
　（P）第1期
　　　振り上げの段階に入ると一歩踏み込む時が上体をわずかに前倒させ，
　　振り上げはその場における時よりも遅い。
　囚　第皿期
　　　竹刀最高位ではその場における時は上体をやや後倒させるが一歩踏み
　　込む時は逆に前倒し，左前腕が深く屈っているが振りかぶりは殆んど同
　　程度である。
　目　第皿期
　　　振り下ろしの段階に入ると，その場における時は第皿期より前倒して
　　いるが一歩踏み込む時に比ぺて少ない。
　　　又，他の上肢の動きは殆んど同傾向を示している。
　姻　ee　rv期
　　　両動作共，上体は第皿期と殆んど変らず，振り下ろしはその場におけ
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　る時の方が速くなっている。
＠　第V期
　　打撃終了時においては，第IV期よりもその場における時は上体はわず
　かに前倒し，一歩踏み込む時は後倒して打撃し，両動作共起りの姿勢時
　よりわずかに前倒している。
　　全体的にみると，その場における時は上体が竹刀最高位で後倒し，振
　り下ろしから打撃終了時にかけて徐々に前倒しており，一歩踏み込む時
　は竹刀最高位から振り下ろしにかけて前倒して，打撃終了時ではわずか
　に後倒して打撃しているが他に比ぺて前倒が少なく，最も起りの姿勢時
　に近づいている。
　　これらの傾向は熟練度の相違と考えられるが胴打撃の場合は打撃部位
　が低く遠いので面打撃，小手打撃に比ぺて前傾姿勢で打撃すると思われ
　る。
〔V〕総　　括
　測定結果に対する考察を総括してみると，鍛練度の相違により次の事項が明
らかになった。
1）上体の変化過程をみると，両動作共，未経験者・初等度経験者・中等度経
　験者は鍛練者に比べて，上肢の振り上げ，振り下ろしと同様に，腰を中心と
　して前後の円運動がみられ，上体の前後反動による姿勢変化がより顕著に現
　われている。
　　又，鍛練者においては，上体の角度変化は全過程において殆んど変りはな
　いが上肢の動きに対する反作用がみられる。
　　これは打撃に対する合理的動作と関連していると思われる。
2）移動打撃の下肢の状態をみると，未経験者及び熟練度の低い者は上肢の動
　作に伴い，腰部を中心に重心が上下，前後に流れ，上体と両脚の作用もアン
　バランスで不安定な打撃をしているのに対して，鍛練者は上肢の動作に伴う
　上体の作用に両脚が合理的に屈伸され，全過程をとおして安定した下肢の開
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　きをして，重心移動も安定して打撃している。
3）上肢においては，両動作共，未経験者及び熟練度の低い者は，振りかぶり
が小さく，又，速い。
　　鍛練者は振りかぶりも充分で振りかぶる過程は比較的遅いが振り下ろす過
程は遠い。又，手首を充分に使っている事は，特に胴打撃においてみられ
　た。
4）その場打撃と移動打撃を比較すると，鍛練者の方が合理的な反射的動作
で，重心の移動もスムースであり，　「手の内」の締めも有効で更に相手に対
　して体をくずさずに迅速に打撃するという打撃に対する合理性が顕著にあら
われ，未経験者及び熟練度の低い者の不合理性は特に上体，下肢にそれがみ
　られた。
　　又，鍛練者は次の連続動作に対しても常に有効な姿勢を示している事を現
　わしている。
　　尚，当測定及び考察に関し，東京教育大学・坪井三郎助教授の御指導，御
校正を賜ったことを感謝する次第である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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